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j ^ I X l H E TIME ®It? ^ptBnu WtMij (BcilmuU. 
WE BOOST THE 
CmiVERSnT 
YOU BOOST THE 
COLLEGIATE 
fOL 
PUBLISHED BY THE STODEMTS OF JpHir B. STEISOM TOSIVERSIIT. 
DELAND, FLORIDA, FlUDAT, JANUARY 26, 1917. MUI^BEE 12 
VICTORY FOLLOWS STETSON'S BANNER 
IjgST OUT-OF-STATE GAME 
LOST. 
-.. : - BastettbaM team was f 
jUt DdLamd (oe tllM' miigliit rf A e 
littltt.. MK̂  aunrived a t SaTamnmah 
at t te 17A.. Im tdhe eTemmg; A e 
laskettal dhmb dasIlBed wittJi t h e 
~ ~ I©-
LAW CLUB MEETING. 
¥ais%-Ke!iit O n b Debate. 
Last Friday ewemiinig; tlie Kemt 
mniet t® ccmisMer the adoptnom 
ties for ths 
amd tJne Kant Qhnib wlmrlii wSH tse 
SDnnettiiniiie m Manck. Runles wem 




S T E T S O N U T E R A R Y SOCIETY II V E S P E R SERVICE. 
Imteresltiinig Progiai i i Ekjofyed. Wiiater Visiltoira; AUbesad. 
mmsl mterestam^ pTOgraanm was| | Dhr.. Himfey addmssaed mm rf 
t h e laiggst amdieiiiKDes rf t h e j e a r 
;onarr SMjoety a t t h e Vesper SemrioE last SranidaT 
last F r iday mi^ht.. Mtssnmmm cm. tMe stmi 
The auunreinit eremts for the last rf Stemfess Hofflfflr.."" The amidittor-
iLew weeks wiare gjî em by Dteww 
Jrfmsmm.. Tlbe fcstt. tiry-cjirat 
was Wld. The affimDmatiiFe ©I 
(qmesrism,, ""ResolTEii that capital 
tsMnirfetbs im 
STETSON 47—PALATKA U 
Gteen amd White Sbtm T b d r 
MettMe. 
.T mtimt, 
sEuwre rf 47 tej) 11, 
was 
fist telff the Stettsom aggre^aricoam 
H md it 
,the same rales amd both sodfetiesjayatt Lemis amd Heddom Bowem. 
aie mow pmeparimg; for the debate. The qtafistrom was de&mded by 
T i e Kamt a n b them prooesdrf i HamitGaii MarioJim, Anmdliia Boor 
amc 
Dr. p«> hsA stoMDg: mm the 
m md dfctoffl Smmm by fcj . ^ ...^AAm for ddhate was 
~hs t< 
ifCTSTA Y. M- C- A. CLEANS 
UP. • 
Hmdies imr twemty-feTe mnilllBDm drf-
Hais. Mr. Pemdke* amd Bifr.. Mott 
m.. 
rannia-
mimnifflrarfy 5m fartor rf t h e affimima-
tihre amd aJbo) TMnammnffiwirfy dsecideid 
inm ffawnr rf Qvat t t Lemis,, 
Stejtsagu Taibes iflhe GoamiL 
Stt^3mi''s i r e l e a A e d Arngtmsta,, 
ma t h e ISth.. amd pJayed 
r.. M.. C. A- i a t 
wmni]^.. MepKisrts ame t h a t t h e S t td t -
mn ttmm p lay©d o m g ^ amnxnmnd. tftne 
Affitiostiai h®TS bant afftor mm rf tJne; 
b: • :3s nine StetesDm ifiwe "wcne 
me mj^atirw was tatem 
toy Mr.. Gflkmam amd IMtr.. Webster.. 
jiiiidgies weie Cmnnray,, Yetminig 
was itlme sec-
crf msam (Qnm SttettsKani's (nmntt-̂ ff-sttate 
IMMD <GAME OF SERIES STET-
SOIPS-
Dgfeatiffail 33 to 39-
_ Y.. M. C. A, 
'.fSttsDm fee ms. Jam.. IB 
liw first dAatts.. Hbymmg;" estina. 
ilnie miE Stetenm CSresam aimd WMte 
'KMgitedlr (oiniijjJlayadl tiBs Spar-
I taniMnw ttgannm amnti enudW. t t e bffiMJe 
Y- M.. C A. LOSE 
*̂iWQ ami WMlte WMttenra^ l%i[cu 
laaig ikutiiffl A'sflnmile,, M.. C. annid iraidt 
¥.. M. C A. 
'•^nS t t e Stete^m tteartna was ffltt. 
rf ttte Asiaŝ sriilllte fep© 
'finite ttHnrffie rf « tto » im Sttffi(lsfiHiii"s 
iffiuijir.. 
m G M U U M I M S D 
aranastlter <sMmM iinD. 
a t Aifcpiife, M. €..„ toy 
âscffi asff 2B to IX. Ci te rf ttfli 
? ^Infe rf HiSHtetUissil wffls 
wfcm SttiEtoffim Emit tffloE jMne-
5 ^ tteanm am^ TO%sd ifflnEnnii (ssni 
^"ana rf SttEtlisam wsas im tiD© tiitlHlW 
M l 
toy a twD to mss Tinte. 
]g; t© 1 
i t was 
camie im laig;^ mnminniberfs t© Ifcefflr 
Piresideimt HinfcT"s address.. 
staiimlless DMMMM" that 
for a l the; cstuesm hie desiired im 
Ms citty,, dedicated t© Gtai.. ""E^'ciy-
(QJDne AoJtuild bxê  aMe tt® wafflk tmpoghtlily 
amd took Ms fefflkwr Tnmarmi firamMy im 
t h e face,,"" said IDr.. HrallleT-- H e 
IS physaca ly d&mnnnmm bimtt t h a t 
i t w&rit far bs'ttor t© te deffaanmned 
physicaMy 
mMsrally.. 
istaimllteas hmiKor ©me mnmLst b e mmeirai-Higjk SAorf-Stettscrai Acadenmy de>-
baite m wMtA Stets©m w i l d!£ffemd''ffTni."" T h a t ©raie cammot te mSB&d 
t h e qpoffistikMn.. ;|wittll!i ramtanoiths im Ms SSMDIIS iff h e 
Am estenmpoire b y Wo-ddlll Ma.<sc®||̂ sTOraM walk mprij^tatly was dteairily 
mMMimmg am. aatmindlay 
WdDLs,, ajiTO'im.g a t Pa 
rfmr im 
wdkaome amd emttertaiini(gd t h e m ffcar 
dimmer.. 
Ls wesre © 
ays wo© p 
52; w a s 
T h e gidk ranakimg tthe t r i p to 
ftillatka w€!re Saira Sraniin,, Evdiyim 
TMnmqomkt, M®ma Bates,, 0%a. B©w-
mm 
pinnig;irainm.. Mr.. P^tttiyiaM .gawe- am 
srimg; taJk ©m 
ttsooa 
t t e lesmiBt tSiat ^^mswd amd mew 
i to mâ sre 
rf t t e ^̂ Ê sntmmg; tottmrist lawyeirs a d -
amd a good pirBigijramii i s 
t t e irejHort rf t t e ; eritiie,, Mr.. Pemaite,, 
G I R L S I M A M VICTORIOUS 
Deffieailai 2 3 to 7 . 
l a s t F r i d a y ©siamiip^ 
T t e mamne rf Miss EltemiDr Hill pt^sm l^pes rf t t e Kmi^Eiits rf t t e 
wmpropDfflBdff©rm3Kambeinshnp.. Tte'Kanmftd T a M e wi th t t e ssmM I f e 
Ash adj©ffinnmed a t a mmmdii ]]ater tthat siMme Hire,, stocawim^ t t e gineat 
kcmr tSnam is msniall.. ^KHod t h a t w©dDd msoM iff a l t r i ed 
O t® ffdlojw these Kmiightts rf rfcd. 
VARSffTT CLOBw Smm. amd M.€ga]lmc£ wsm e i t r f to 
^̂ Tmrnmajjll j n i j ^ S ^ Pftais;-^iafl- _ji>d .tefp..„.t2gdir 
jjWiiMndl im spi te rf afdl'̂ ^̂ nse fete. 
T t e Yaisiity Qnab W d i t s K^jta- Tte^ addireBS was dtesid hj a ffitttimg 
Bar mBedtimg; F r i d a y mi^bt- w i t h maQiral t h a t to hmm si mobOe (dbar-
ri^fer im t t e eteir.." adter maarn mmiBst iiraKiM. itt im 
SMmnramilttteE,, wWeh was ajppoimt-!! 
to OMifer w i th t t e Eamt CWbJIjesttns,, ttite sannne a s ©nne 
„ im 
Mar^a i e t W©©dal„ amd Mmth H a y -
garane,, t t e SttdbSDim ttieaima amhTed. 
a t IDteLamd a 
Ly mMarmimg.. 
MDSS P O W E X L MiTESXAl l i rS 
TRI-DELTS-
bate,, bjdtwesm t t e tw® (cWbs, me-
pDirtted 
mp im 
Utepagtlmmamtt:,. sam^ amci t t te T̂Draraî  
AffiteooisxQsii Tea. to WSSB&SSMS^ CSMSS. 
Tri-IMtt Fiateinmilty,, emrttarttaimed t t e 
FUBLEC S C H O O L \)p^ ACABEMY 
Seoraii^ Timme Aowflffininy I s IDe-
Tte ; d k b dedidssd am t t e spafflg; 
to te ttalkipun im ttte AmminDal amd eranH 
pDTOcffiirffid t t e (saommmnittffle to a c t im 
ffamd., wfeire t h e y dsffeate^ t t e S)fflm-|itMs mnatter.. 
foird H i # a SdMMi tsamn b y t t e j jy^ ^sttginffiiw paaffikmiJEratairy p ^ 
smm: rf S t® 7.. T t e f̂flnme was||jjjjjj.g, ^^ ^^^^ -̂ ŝ ĵtjjj Mmsssl IKaaHD)|j Timssday mi^iliit a t ttte Ckmnmnim^ 
Ibacdl fota#* ^H t t e w a y ttllniRSxm#i||jm ̂ ^^ dhair.. IjCjanm ttte- IPyidfe Ssiterf tsamm rf 
gmnd TEiry imtieffESttimg im t^pife rfjj jgiamrngst wrnxrik i s Ibieimg onnriEii,,lBafflQa2tbffll]pIlaw^ 
<gM ^ttanmiay atttemmaBSim a t a 
tlea a t ter tenmie mn 
l&Bn^pam awomme.. AM rf ttte maanm-
atenmity wrare p t r ^ 
stess ©m-
W-
, ttsa,, mnimtts 
amd sallWl mniBlis w©r® sfflnrKd to ttte 
mnamry «gtiD£stts pnsstHmtt. 
GMIXM ROOM dUBL. 
"AnniBS jftfflMJl THiKe MkuL" 
was 
p i e d toqp) a^niast v&mffffrf hw t t e 
SttEttiSfiam t^mm.. Tte. fce wmk rf 
t t e vSttffî tsQm gtmairds 
of t t e vSttettssm teamn,, ware; nme 
manslt 
T t e tiriqp tts» Sffinmieird was mnade mm 
tite cars rf Mbr.. Finamik Baami, Mr.. 
Hedfaxart Sfimatosptm amid IŜ Dfes Ada 
SttaHim^, wftiiJA w®i® IkimdEy 
to afflHiaite wittBa t t e ¥ansitty d m b 
rf ttte. CMlegp; rf Mbanall Ants. 
MUSS ADMET YTWME d l D B 
Ibas a 
SQEme pfflimttjsr <aim t t e Eansipins imm 
«MD. by ttte maamfcss, w t e pmoimiiise. W ffaar ttte^ smmmd timie rf ttte sm-lî ^^^ ĵĵ ^ ĵ̂  «am tte- mm^ mmmrj far 
mm rf ttte test dfiteilli^ tetw^smiiSHstm witifti ttte^ AfEadetnmy Ba;i^*- ^^^ Crfll^ie Flby T t e dnab fc 
t t e WmA- a M t t e i:fflmtt O t m t o M tteamm rf Sletaom. Mkyimg fat n̂n̂ Mm^ ̂  ^p^dM sfc t t am^ i ^ p m ^ 
am)d llnaird amd .Awim- t t e tonm^ ^̂ ^̂ ĝ̂  ^ ^ ^ ^- ^^^^^^^^^^ 
m^ tttey ted lEssmrad tmrnder Oaadh 
Qee, ttte ffyhffife Sdbffiirf ttoEaram a t 
aM ttirames Bnad tIte Assaieamiy teaimii 
w^anrpraî .. T t e smmafcr im m© tterm 
ttte Affiaderamy teamm USam mDadk' mip 
far itt im speed amid a H i t y to steintt 
bffi^tets. 
T t e ffiirstt hsM rf t t e ^mme was 
j mmfflEmin:̂  mfflA amd m^idk,, bratt im 
:JE. 
flHrdsaisd ffinsrami WMS. Msnm,, rf PMlab-
ddlpflmffi,, w M A tems© tes ffifflirtmnstet^ 
(Gntsflnfig—HajTmgs,, W(OHHMIL. 
gy}jj£(tiitjMiJBims^ D. . iSiJairtim fa 
T t e t a e araalkiii^ t t e wimffiMS, tmip 
w®r© mm^ Smmittiln,, ffteyttaam,, Tmnnnt-
ami 
^ lEamfe ^nraitiiitii^ ffinfenndfe. 
M. w<sK5)daiiil, w.. mmsm,, n . iSfatim,, 
Tffltnipll&a, Affifcrosg^, 
gjffligiimĝ  apvtfl pDaymmg miDraiSDHr'.-
M i s s Jrfuammia IPteiwdlll wiM ©mtteir-
Mikffi MffiKsdy Admiey,: 
tt^amm oami 
uniiEaraiteiiffi a t ter tennne Bast TBamis- s s m . 
dacy afftecmxmiim. lEMSmHrns i n s f e ^ h - O 
mmffiimtiis W O E sansrad ttis) ttte gp^^t ts nsBrfsaiffi rf t t e Hsmm tteamm wsn® 
w a s s^pamtt ffimttt im ffimM faraae amid lamade t t e gymm 
teffliK; oam aRc^nmoE. 
Wu 
^ cSi 
ffitt ttte JS^mna Mtm Mms^ T tmssd^ 
k w B ^ : . Mr- Sannililn i s a 
AirtBDnmr Mibanffli amid Mk.. Wmi 
jĵ HDHsil rf JaffifeffiDiPŜ iilte wscffi (calkEffi 
(Kaiaar a t ttte S^rara Mm Fnattsramitty ffira^ 
M(sm&ay ffis^mmnc- ^^" Mikmm ik 
mjitty irosmm •^% îmiiia.. 
w a s 
HacDys. 
T t e ffifflM atcDTOe was im feronar 
SttiEllissHm AcGsafflsHaraK' B.m. 
ttw® FBesBtanErai cnmnt i s i r opmHiE a 
sa gtraiqftiitaitiR rf t t e Sttettssm ILawjjffittftfe ^^smsit im ami anuto loott; w r a e 
jOfe^pfflnttnmemt sm£ fe fnacltiidrag: Daw^Siirampifflte tfflmnn#i mmtt to M tfflfflnm 
im Jatdfcssnuwfllfe. 
^amme pQacy. 
iid fflKBtt iEB) flam ttSnE b a ^ s t t j -
t a t e a pant im ttte BBtecy.. Mr.. 
WiiUMmm ffteraKte;, wte) ffl© ddK^nttffid 
am M. w<!Mmafflis 
mm 
I t ik ittrttsi^lira^ to DDtHtte tttet 
^ _ iis t t e (snciE ffiraaorai wMeBn 
t t e t t imnsffift pspoQair mummall cnMDsd^,, 
;,"" w a s pmsH 
'Has sm^ mss a ttlbiinnifflib tasfe?"' 
Wrfa'U a fig^ir m a l d b jjcn^ a s 
.Z" 
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COLLEGIATE BOARD 
T. Mcllvain Sigma Nu 
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vising us as to where th/=y are and what they 
are doing. 
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one side of paper only. 
Addiess all articles intended for publication 
to the business manager 
EDITORIAL. 
The first defeats received by 
the Stetson Basketball t eam were 
bu t forerunners of the victories 
t h a t were to come to the five. 
The consistent cotu^age displayed 
by the organization after knowing 
they had been defeated twice and 
the knowledge t h a t all Stetson 
were waiting for victories, has been 
ŵ eU shown by the line of defeated 
teams played after losing two games. 
Like a solid uni t the t eam is-work-
ing for the Alma Mater and from 
now on we shall hear nothing b u t 
reports of victories well earned 
and bet ter appreciated by those 
of us who are unable to be present 
and see the fight our team is mak-
ing. There should be no criti-
cisms of these, our men, b u t only 
praise. In a t rue and \vorthy 
manner they are carrying today 
through the Carolinas the reputa-
tion of Stetson as to the manner 
and kind of men she can pu t for-
ward. 
W h y would it not be a good 
idea to have some demonstrat ion 
upon the re turn of the basketball 
team. There is baseball still to 
come and if the returning men 
are greeted with the open arms 
they deserve, then we will have 
a set of encouraged men, who 
.will enter upon their baseball du-
ties with the same " p e p " they 
go into basketball. 
The t ragedy of the Sophomore 
bat t le with the Freshmen is too 
sad to mention. Verily, it is an 
appropriate place to take men into 
the cemetery. 
o 
CAMPUS N O T E S . 
A par ty composed of the fol-
lowing expect to leave Fr iday 
afternoon on a hil^e t© Da^^tona 
Beach for t he week-end: Fi tzpat-
rick, Krimmer, Pay son, Ben Sun-
day, John Sunday and Haile Ze-
dar. 
There are more social hours 
a t Chaudoin during meal hour 
than on any Saturday evening. 
Lew Barstow is a t home in 
Pala tka and is reported seriously 
ill. 
Edward Krimer and Chester Kil-
gore motored to Pa la tka last Fri-
day evening, returning Monday 
morning in t ime for class reporting 
an enjoyable trip. 
S. Bernard Berk spent the week-
end in Eustis with his parents . 
Harold Wilson is reported sick 
a t St. Augustine, Florida. 
The Phi Alpha Del ta Law Fra t -
ernity has changed their meeting 
night to Monday instead of Tues-
day night. The law fraternity meet 
in Science Hall. 
Several s tudents of Stetson at-
tended the dance a t Sanford. 
A large number of s tudents 
were present a t the College Arms 
dance Tuesday evening. 
Send in news. Gee, there is a 
mile of columns to fill. 
Don ' t forget the Glee Club con-
cert on Fr iday evening. 
Neil Jackson, a last year 's s tu-
dent of Stetson, has gone to Phila-
delphia to work for a powder 
manufacturing concern. 
Julian Hazard has recovered from 
a serious a t tack of stomach trou-
ble. 
Ben Sunday has revovered from 
his recent illness. 
Overheard a t Elizabeth Hall ; 
"Mary , you know' we have a meet-
ing this afternoon." "No , I don ' t 
know anything about i t . " "Well, 
the notice has been on the bulletin 
board for a week." "Oh, I never 
read what ' s on there ." Moral : 
Watch the bulletin board and keep 
in touch with the doings around 
your own college. 
Who said tha t America was 
not a sport loving nation? Take 
t h a t m a n over and show him the 
coming generation tha t is out to-
day upon Stetson's Athletic field 
and training in her Gym, and then 
throw him overboard. 
Stetson's Glee Club is in full 
swing and it should be the du ty 
of all the s tudents to give the club 
whatever moral and financial sup-
port they can. Go to their per-
formance, praise them to your 
.neighbors, talk about them in the 
right way to the tourists, ^et the 
world know you're a booster for 
Stetson, and let the world know 
t h a t you belong to the best school 
in the universe. 
Miss Pa tsy Morris recently mo-
tored over to Day tona with some 
of her Kewpie friends. 
Miss Cora Bell Wright has been 
entertaining several of her friends 
at a w^eek-end par ty . 
Gardiner Sherman motored to 
Day tona Beach Sundav. 
Are you out for the tennis 
tournament? If not be t ter con-
sider it. 
o 
LAW D E P A R T M E N T 
Moot Court. 
On Tuesday afternoon the case 
of M a r y Adams ex'r vs. Ba th 
House Co., was argued on demur-
rer before Judge McCrory in the 
Moot Court in Science Hall. The 
a t torneys for the plaintiff were 
Mcllvain and Hale and for the 
defendant, Hodgden and Bingham. 
The demurrer was overuled of the 
defendant and the case Mdll be 
tried next week. 
0 
Uncle Dan Blocker has been out 
of town for a few days. 
Claude vSmith, a former grad-
ua te of the Academy of Stetson, 
has returned and has entered the 
Business College Depar tment . 
F O W L E R ' S 
SODA - ICE CREAM - CIGARS 
NUNNALLYS CANDY 
We Cater to the Students 
Cut Flowers 
ROSES CARNATIONS VIOLETS 
FLOWERING PLANTS 
PALMS AND FERNS 
CURREY, The Florist, Phone 30 
OAKLAND AVE. GREENHOUSES PROMPT DELIVERY 
^^OFESSIONAL CARDS 
J. T. CAIRNŜ ^ 
"ARCHITECT-
Office 207 Dreka Build ing 
S T U D E N T S CAN J O I N 
COMMERCIAL CLUB 
Stetson s tudents are eligible to 
membership to the DeLand Com-
mercial Club which opens Tues-
day night, February 6th., with a 
reception. Ini t iat ion fee is $5 and 
the dues are $1.50 a month . When 
leaving in the spring a wi thdrawal 
card can be obtained and so on 
the re turn to school in the fall 
no other initiation fee is required 
for wi th the resumption of paying 
the dues, one is again a full fledged 
member. 
The club will have m a n y ad-
vantages to offer for the s tudents 
and it is expected a goodly number 
will join. Application blanks m a y 
be had from Messrs. A. W. Honey-
cut t , S. D. Jordan, or Clayton 
Codrington. 
o 
G O S S I P . 
Rober t Mi lam of Jacksonville 
was a recent visitor to the Uni-
versity. Mr . Mi lam graduated 
from the Law D e p a r t m e n t of Stet-
son Universi ty and is in active 
practice. 
Stokes—"Gregorv, wha t is bio-
logy?" 
Gregory—"The s tudy of plant 
and animal life." 
Stokes—"Gregory, you don ' t 
know anything, biology is the s tudy 
of the Bible. 
Jean Eggleston, whose mother 
has recently arrived a t DeLand, 
has left Chaudoin Hall and gone 
to live with her mother in the 
citv. 
George Seldon, a former stu-
dent of Stetson, was a recent 
visitor a t the Phi K a p p a Delta 
House. 
THE GIFT SHOP 
CANDIES - SOUVENIRS 
NOVELTIES 
Fisher Building 
W E L C O M E 
to Friends of the University 
THE LEXINGTON | 
DeLand, Florida ] 
A New House. Heated by Steam 
J. S. ROGERS 
Real Estate Insurance 
Loans 
Rooms 1 and 2 Founta in Building 
Phone No. 51. DeLand, Fla. 
MURRAY SAMS 
Attorney and Counsellor at Law 
DELAND, FLORIDA 
Will Practice in State and Federal Courts 
DeLand Piano & Music Co. 
(Bushnell's Music Store) 
For the Latest Music, Strings, 
and Musical Sundries 
We are musicians and know your needs 
J. E. ALEXANDER 
Attorney-at-Law 
Will practice in State and Federal Courts 
Office oyer Fountain's Store 
LANDIS, F I s l l T l n j i r 
Attorneys at Law 
Practice in All State and Federal Courts, 
CivU or Criminal Business Given Carefu] 
Attention. 
PHONE 100 
W. S. TA^TLOT 
DENTIST 
Over Fisher's Drug Store 
I . A. STEWART TOM STEWART 
STEWART & STEWART 
Lawyers and Notaries Public 
Practice in State and Federal Courts 
Abstracts examined and titles passed up. 
on. All matters given careful attention. 
DeLand, Florida 
ARTHUR G. HAMLIN ROYAL P. HAMLIN 
J. P. SIMMONS 
HAMLIN & HAMLIN 
Attorneys and 
Counsellors at Law 
DeLAND FLORIDA 
WALTER G. WALKER 
Attorney and Counsellor-at-Law 
Dreka Building 
DeLand - Florida 
The Abstract Company 
(INCORPOR.A.TED) 
GRANT BLY, Pres., Attorney at Law 
Special a t tent ion given to perfecting 
land and conveyancing. 
DeLand, Florida 
WANTED 
We have part time work 
which would prove profitable 
to schoolman who has time 
to spare. 
GOULD-WOOTTEN CO. 
First National Bank Bld'g. 
Mr. Gardiner Sherman, of the 
Senior Law Depar tment , has re-
cently purchased a S teams-Knight 
automobile. 
The Stetson Girl 's Basketball 
team had their picture taken in 
a body on Tuesday afternoon at 
3:15. 
Air. William Skinner, a last 
year's graduate of the Stetson 
Law Depar tment , was a recent 
visitor to Stetson. Mr. Skinner is 
a member of the Phi K a p p a Del ta 
Fraterni ty . 
GUS SCHURR^S 
Barber Shop 
F. G. BRILL 
17 N. BOULEVARD 
Fine Writing Paper and 
Correspondence Cards 
Also, Notions of all kinds 
Goods Shown With Pleasure 
SILAS B. WRIGHT 
INSURANCE AGENCY 
Better to be safe than to be sorry. 
Insure with us and you are sure to be safe. 
OFFICE in TELEGRAPH OFFICE 
DR. VOORHIS 
- DENTIST-
f 8:30 to 12:00 
Office Hours ] 
[l:30to4:30_^ 
Dr. A. Pflueger 
OSTEOPATH 
Room 209-211 Dreka Building 
D e L a n d , - Florida 
Air. Gardiner Shenrian and his 
mother and sister spent Saturday 
in Orlando. 
Miss Louise Rogers was a week-
end visitor in Orlando. 
Harold Withers and F. M. Young 
spent the week-end in Orlando, 
the city beautiful. 
I stetson Calendar! 
—SUNDAY— 
Vespers, 4:00 P. M. 
—MONDAY— 
Phi Alpha Delta Law Fraternity. 
—TUESDAY— 
Collegiate Board, 1:00 P. M. 
Der Deutsche Verein, 7:30 P. M. 
LeCercle Francais, 7:30 P. M. 
Krucible Klub, 6:30 P. M. 
Tuesday afternoon Medwin Peek, j 
William Cook and "Uncle" B o b ' 
Walters took a t r ip do"\\Ti the St. | 
Johns river in Mr. Walters ' motor 
boat. 
John Ainsworth 's father and mo-
ther, together with Mr. and Mrs. 
Abbot t , motored through to Miami 
and will spend a week in tha t city. 
The beautiful trees t ha t have 
shaded the campus of Stetson 
for many 5^ears, bu t which s tand 
in the way of the new brick road, 
are being removed. 
—WEDNESDAY— 
Vesper Choir, 12:45 
De'ta Delta Delta 
Pi Beta Phi 
Phi Beta Psi 
Phi Kappa Delta 
Sigma Nu 
—THURSDAY— 
Y. W. C. A., 4:00 P . M . 
Y. M. C. A., 6:45 P. M. 
—FRIDAY— 
Vesper Choir, 1:00 P.M. 
'Varsity Club, 6:30 P. M. 
Eusophian Literary Society, 6:30 P. M. 
Stetson Literary Society, 7:30 P. M. 
Kent Club, 6:30 P. M. 
—SATURDAY— 
Social Hour, 6:00 to 8:00 P. M. 
DR. PEARL M. RYAN 
OSTEOPATH 
Room No. 223 Dreka Building 
Office Hours: 9 A. M. to 12 M.. 2 to 4 P. M. 
DELAND, FLORIDA 
L. C. INGRAM,irr 
Practice Limited 
EYE, EAR, NOSE AND THROAT 
OlBce in Dreka Building 
All The Students 
Are cordially invited to 
make our store their head-
quar ters . 
Cordially yours, 
W. A. Allen & Co. 
T H E BUSY STORE 
Next to Postoffice 
The j?g^ca£<L Store 




G. W. FISHER ORUG CO. 
" F O A R D ' S 
Dry Goods, Notions, Ladies' 
and Children's Ready-to-wear 
Home Journal Patterns 
PAUL BLECK 
Expert Shoe Repairing Done While 
You Wait 
Work Called for and Delivered 
P H O N E 311 
DREKA'S BASEMENT 
" ^ G H CLASS PRINTING 
STATIONERY, P R O G R A M S , A N N O U N C E M E N T S . 
CARDS, I N V I T A T I O N S , Etc . , Go to 
The Record Office 
Boulevard Phone 78 
THE STETSON WEEKLY COLLEGIATE 
TYPEWRITER FOR SALE 
Remington No. 6 
See WM. J. GARDINER 
Phi Kappa Delta House 
GILBERT 
PHOTOGRAPHER 
PORTRAITS VIEWS KODAKS 
FINISHING 
STUDIO 
Near Post Office 
COLLEGE PLAY. 
"Arms and the Man." 
It has been said that the play, 
"Arms and the Man" which the 
Green Room Club will present 
on the ninth of February is, with-
out a doubt, one of the best plays 
that the club has ever attempted 
to produce. The cast is hard at 
work on the play and are pro-
gressing rapidly. 
It is up to the people of DeLand 
to turn out to this play if they 
want to see an open air perform-
ance of Shakespeare's "Twelfth 
Night" in the early Spring. It 
takes money to put on this free 
performance so make preparations 
now to attend the play February 
9th., at 8:15 P. M. 
O 
Mr. William J. Skinner, '16, and 
Mr. Armin Smith, '15, were visitors 
at the Phi Kappa Delta House 
last week. Mr. Skinner, commonly 
kno^^^l as "Cutie" and "BUI," is 
practicing law in Tampa. "He 
reports that it won't be long now 
before he'll be a millionaire." "Cu-
tie" made quite a name for him-
self in the dramatic world while 
a student at Stetson. Mr. Smith, 
with the nickname, "Smitty," threw 








Run no risks, have your ko-
dak views developed and 
printed at 
Gardner's Studio 
ALL F n . M S D E V E L O P E D FREE OF C H A R G E 
NO MATTER W H E R E P U R C H A S E D j 
!JiiiaiiiE;iitiiiii:i!;ia!!;]iiii;i:iiii;ii;iiiiii;;ii:;iiifiini!i;ii!:i!ii;iiff. 
M O T E L 
COLLEGE ARMS 
DE LAND, FLORIDA. 
Live c_t t f doors during the 
winter months of t'-.e North, in the 
garden spot of the South. New 
18 Hole Golf Course, Tennis, 
Riding and Motoring. Hotel 
CcUe-je Anns is noted for its 
Ciii-j.-e. EouiDinent and Stn/ice. 
T h e o . C Brooks , Managei 
;i:ii;;!:i;i!ii;!iiiiiiiii;iiiiiiiiwi!iiiiiii!ii 
Opens January 1st. 
"Harry," said the teacher, "you 
may give us a sentence in which 
the word notmthstanding is cor-
rectly used." And Harry nothing 
daunted by the size of the word, 
answered: 
"Pa, wore his pants out, but 
notwithstanding.''—Ex. 
o 
Bill H.: "Couldn't you tell me 
what kind of work my cousin is 
suited for?'.' 
: "He'd make a good stage 
hand as a mo\'ing picture thea-
tre."—Ex. 
The Alen's Glee Club of Stetson 
University will give its initial per-
formance of the year at the Audi-
torium Friday night, January 26. 
The student body is earnestly 
requested to be present at this 
performance as the club is pre-
paring to take a trip throughout 
the State and if you have loyaltv 
in you, be there. Following is 
the program which will be rendered 
by the Glee Club. 
Part L 
1—By the Beautifid Blue 
Danube .Strauss 
GLEE CLUB 
2—Dreams of Long Ago 
—.Enrico CariLso 
WILHELM PENCKE 
3—That Little Peach 
...W. H. Neidlinger 
GLEE CLUB 
4—Minuet Opus 14 Paden\''ski 
PASCO ROBERTS 





7—Take Back the Heart 
- ...Claribel 
GLEE CLUB 
8—Myself When Young 
From "In a Persian 
Garden" Legmann 
SEYMOUR PRESTWOOD 
9—The Low Backed 
Bar Rheys Herbert 
GLEE CLUB 
10—Valse Brillante. Opus 
34 Chopin 
ARTHUR MOOR 
11—The Sandman Protheroe 
QUARTETTE 
12—For Fellowhsip and 
Song J. S. Fearis 
GLEE CLUB 
Quartette—Paul Hon,. Wilhelm 
Pencke, Se\Tnour Prestwood, Ru-
bert Longstreet. 
Fine Clothes - Fine Furnishings 
Fine Shoes - Moderate Prices 
V. M. FOUNTAIN CO. 
HARMONIOUS HOUSEHOLD. 
A golf enthusiast was describing i 
to his friend the varied joys the i 
game alTorded him. Finally he • 
wound up by saying: ' 
"Do you know, I'd rather play! 
golf than eat!" ' 
"But whatever does your wife' 
say to that?" inquired the friend. 
"Oh, well, you know," was the 
answer, "she'd much rather play 
bridge than cook."—Tit-Bits. 
o 
BRIGHT YOUTH. 
Caller—So your son Willie has 
started work as an office boy. How 
is he getting on ? 
Fond Mother—Splendidly! He 
already knows who ought to be 
discharged, and is merely waiting 
to get promoted so that he can 




"This man," said the keeper, 
1 softly, "imagines he has millions." 
"Lucky fellow!" responded the 
visitor. "Whenever he needs mon-




Fineburg has purchased' a brand 
new tennis outfit and warns every-
one to look out for him in the 
tennis tournament. 
c£ A TALBOT 
S ARROW 
ôrTOft COLLARS 
are curve cut to ^ t the 
shoulders perfectly 'IVSJJi 
Cluett. Peabody Sfalnc^^akirs 
r— 





R. S. B U S H N E L L 
Piano Tuning, Voicing and 
Repairing 
Leaveorders at DeLand Music Company 
~ CAMPBELL BROS^ 






''Arms and the Man'' 
By BERNARD SHAW 
A Story of Love and War 
Will be Presented by the Green Room Club 
of Stetson University j 
at the I 
UNIVERSITY AUDITORIUM I 
8:I5p*m,, February 9th 
ADVANCE SEAT SALE 
"Jack Frost '* 
and wear a 
Spalding 
WDJP Sweater 
Big, warm and comfort-
able, with a high collar 
that covers the ears when 
turned up. Best worsted, 
with a pKJcket on each side. 
Price $8.50 
Catalogue on request. 
A. G. SPALDING & BROS.ir,c. 
Ati in ta , Gaor<; i 
jVf EN w h o t r a v e l abou t , 
-^ ^ k n o w t h e h a t s t h a t 
m e n a r e w e a r i n g . 
Look over the superb line of new 
STETSONS. You wiU find them 
in the store of the leading hatters 
and haberdashers everywhere. 
The STETSON is a quality hat 
for "quality folks"—and one that 
looks surprisingly well on most 
men. 
JOHN B. STETSON CO. 
Philadelphia 
WE HAVE JUST THE HAT 
You Want at the Price 
You Want to Pay 
I MRS. W. D. BUTNER 
JOE ON 
First-class Chinese Laundry 
West Rich Avenue 
DeLAND, FLORIDA 






Let us help you select 
STYLISH WINTER HAT 
and other Wearing Apparel 
Mrs. F. A. Barnhill 
^,^e speak For Your Tr^^^,^ 
W. D. HAYNES 
Phone 44 DeLand, Fla. 
^0'^^ OtPARTMWr SINCE 1878 sro/fe 
ELECTRIC MASSAGE 







Meets All Trains 
Phones 326-110 
HE KNEW. FLEXING HIS MUSCLES. 
"Oh, come! come!" we sneer-
ed. "Did you ever actually know 
any person who was btiried al- j 
ive?" 
"Well," replied the venerable 
Missourian, "I once had a second 
cousin who was elected lieutenant-
governor."—Kansas Citv Star. 
o-
UNHANDSOME. 
His Wife—"Charles, dear, you 
are growing handsomer every day." 
"I 'm sorr\-, Isabel, but I'm rather 
hard up at present."—Life. 
o 
PERSPICACIOUS. 
"This doctor says people who 
held sedentary lives should take 
some form of exercise." 
"I have a clerk who must have 
consulted that doctor." 
"Yes?" 
"He stretches and yawns the 
whole way through."—Age-Herald. 
o 
Everything To Eat, To- Wear, To Use 
All Tempting Delicacies for those Lunches 
FANCY CHEESES FANCY CAKES 
BOILED HAM CRACKERS 
PRESSED TONGUE OLIVES 
CHIPPED BEEF PICKLES 
FAMOUS MARTHA WASHINGTON CANDIES 
G. A, DREKA & COMPANY 
The Mother—"Do you think he 
has matrimonial intentions, dear?" 
The Maid—"I certainly do, mo-
ther. He tried to convince me 
last night that I appeared to better 
advantage in that S12 hat than in 
the $50 one."—Puck. 
SAME HERE. 
We are now being entertained 
with tales of enormous slaughter 
of rabbits, quail and other game 
during the holidays. The Oklaho-
ma Daily statistician is now at 
work totaling up the reports. Didn't 
know there was so much game 
west of the Mississippi.—Oklahoma 
Dailv. 
o 
"What do you expect to be when 
you graduate?" 
Homner: "An old man."—Ex. 
MEET ME AT THE 
DayligM Restaurant 
Where the Varsity men stop 
Regtilar Meals. Short Orders. Sanitary Service 
J. T. GEKAS, Proprietor 
TATE'S PRESSING CLUB 
Cleaning - Pressing - Dyeing - Repairing 
Ladies' Garments a Specialty 
Ask for Club Rates Phone 345 
THE STETSON WEEKLY COLLEGIATE 
DRUGS 
PHONE 108 NIGHT PHONE 164 
Bracey Drug Co. 
KNOCKER OR BOOSTER 
F. n. Demy & sons 
Jewelers and Silversmiths 
For over 43 years the name DcHuy ha.s stood for Quality in Jewelry 
A.H.Woodall, Fine Groceries 
EVERYTHING THE BEST FOR QUICK 
LUNCHES, PICNICS, ETC. PROMPT 
DELIVERY. .-. PHONES 79 and 32 
DeLAND 
DELPICO 
DeLand made electricity. It spells SERVICE 
DeLand made ice with pure distilled water from 
one of the best wells in Volusia county 
DeLAND ELECTRIC LIGHT, POWER & ICE CO. 
J. F. ALLEN FURNITURE COMPANY 
The Home of Dependable Goods Since 1882 
Furniture, House Furnishings, Picture Frames and Wall Paper 
Funeral Directors and Embalrr.ers 
Day Phone DeLand Night Phone 
62 Fla. ' 228 
THE DELAND DAILY NEWS 
will be delivered to you at any of the dormitories or any-
where in city limits every afternoon every day in the 
week for 15 cents a week. 
TO-DAY'S NEWS TO-DAY 
International, National, State, Local and University News. 
Phone 50 or Write DeLand Daily News. 
JOHN B. STETSON UNIVERSITY 
LINCOLN HULLEY, Ph.D., Litt.D., LL.D. DeLand, Florida 
THE COLLEGE GRADUATE DEPARTMENT OF ARTS AND SCIENCES—Courses lead 
ing to the degree of Master of Arts and Sciences. 
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS FOR MEN—16 Carnegie units required for admission. 
Twenty-one departments in all. 
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS FOR WOMEN—A woman dean, separate dormitories 
for women, and a separate gymnasium. IG Carnegie units. 
THE COLLEGE OF LAW—Course leading to the LL.B. degree. Graduates admitted to 
practice in Florida without examination. 
THE COLLEGE OF ENGINEERING—Courses in Civil, Mechanical, Electrical and Chem-
ical engineering leading to degrees. 
THE COLLEGE FOR TEACHERS—Especially for Florida teachers, strong normal courses 
and special teachers' courses. 
THE COLLEGE OF BUSINESS—Besides Banking, Book-keeping. Accounting, Shorthand. 
Typewriting, courses in History, Law, Economics and Finance. 
THE ACADEMY—Sixteen units for graduation. Prepares for Harvard, Yale, Princeton, 
Chicago and all high grade colleges. 
THE SCHOOL OF MECHANICAL ARTS—For boys and young men desiring manual train-
ing, mechanical drawing, &c. 
THE SCHOOL OF MUSIC—Separate teachers for piano, pipe organ, violin, voice, harmony 
and chorus work. 
THE SCHOOL OF FINE ARTS—Free hand and life drawing. Painting in oil, water color, 
pastel, &c. 
SPECIAL ATTENTION IS CALLED TO 
1. The Preliminary Course in Agriculture—Botany, B'olotjy, Organic and Inorganic Chem-
istry, qualitative and quantitative analysis. Agricultural Chemistry, M'neralogy, 
Geology, &c. 
2. The Pre-Medical Course—Phys'ology, Biology. Anatomy, Bacteriology, Histology, 
Zoology, Botany. General Chemistry, Inorganic Chemistry, Qualitative and Quan-
titative Chemistry. 
3. The Course for Religious Workers—In Biblical Literature, History, English, Psychology, 
Pedagogy, Ethics, Logic and Theism. 
Half P r i c e ! 
Copies of 1916 Oshihiyi 
THE BEST ANNUAL EVER 
PUBLISHED AT STETSON 
When College days are over, you'll be glad you own 
one. Ask some one who knows. 
From W. A. PATTISHALL, I'^^f:' 
PHONE 333 
PRICE ONE DOLLAR 
When the Creator had made 
all the good things, it seemed 
there was still some dirty work 
to do, so He made the beasts, 
and reptiles and the poisonous in-
sects; and when He had finished 
He still had some old scraps left 
over that were too bad to put 
into the rattlesnake, the hyena, 
the scorpion, and the skunk; so 
He put these together, covered it 
with suspicion, wrapped it with 
I jealousy, marked it with a yellow 
* streak, "and called it a KNOCKER. 
This product was so fearful to 
contemplate that He had to make 
something to counteract it, so 
He took a sunbeam, put it into 
the heart of a child, the brains 
of a man, wrapped it in civic 
pride, covered it with brothcrl}^ 
love, made it a believer in equality 
and justice, a worker for and sup-
porter of every good thing in the 
community and called it a BOOvS-
TER.—Ex. 
O 
"Now," said the principal, to 
one of the pupils at the close of 
I the lesson in which he had touched 
Ion the horrors of war, "do you 
I object to war, my boy?" 
"Yes, sir, I do," was the fervent 
j answer. 
I "Now tell us why." 
"Because," said the youth, "wars 
•make history an' I jest hate his-
'torv."—Ex. .« 
o—— 
He met her in the meadow, 
When the sun was sinking low. 
She walked along beside him 
In the twlight glow, 
She waited patiently 'til he let 
down the bars. 
Her eyes beaming radiantly as 
stars, 
She neither smiled or thanked 
him. 
For she knew not how 
For he was only a farmer lad 
And she, a Jersev cow.—Ex. 
<y 
A mule in the bam yard, lazy and 
slick. 
Boy with a pin on the end of a 
stick. 
Sneaks up behind him, quiet as a 
mouse, 
Crepe on the door of the little boy's 
house.—Ex. 
o 
S. M. (who has waited 15 min-
utes for his soup)—"Waiter, have 
I you ever been to the Zoo?" 
Waiter—"No, sir." 
Sarf—"Well, you ought to go; 
you'd enjoy watching the tortoises 
whizz past."—Ex. 
o 
"If I buy a pony, will it save 
half the studying ?'' 
Clerk: "Yes." 
"Gimme two, then."—Ex. 
o 
Things never seen or heard: 
A cough drop. 
A rubber band play. 
A cake walk. 
A basket bawl. 
A banana split. 
An ear ring. 
A sea squall.—Ex. 
: — ^ o 
j Employer—"Not afraid of early 
hours, I suppose?" 
' Lyle Mc—"You can't close too 
{early for me, sir."—Ex. 
o 
NOTICE. 
R E E V E & HOWARD 
Pennants JEWELRY AND STATIONERY Stetson Jewelry 
Kodaks, Films—Developing and Printing 
Next Volusia County Bank DeLand, Florida 
Volusia County Bank 
CAPITAL .-. .-. $100,000 
SURPLUS AND PROFITS $115,000 
OLDEST BANK IN VOLUSIA COUNTY 
Fourth Oldest State Bank in Florida 
WillĴ be glad to be[of service to you 
A. D. McBRIDE, President 
R. H. BOYD, Assistant Cashier 
S. A. WOOD, Cashier 
E. L. MICKLE, Teller 
CANNONS' AUTO SERVICE 
Meets all Trains Day and Night. Phone 3. Cannons' Garage 
ALL CITY TRIPS 25 CENTS 
All New Cars. Careful Drivers. Special Rates to all Stetson Students 
HAVING received my fall and winter stock, I now con-sider it the most complete and varied line ever brought 
to this market and I respectfully invite my Stetson friends 
and patrons to call and make a personal inspection. 
My watch repair and optical department are under the most competent and 
pkillful management, and all work is strictly guaranteed. 
J, F , ALIjErij, J e w e l e r & Optician 
We Have Just What You Want 
LaFrance Shoes and 
Phoenix Hose 
for Ladies 
READ & DENNY 
Outfitters to Men 
A constantly growing bank account stimulates to higher 
efforts and lays securely the foundation of prosperity. 
Ih ink it over in all seriousness, and exercise your better 
judgment. 
THE FIRST NATIONAL BANK, DeLand, Florida 
IDEAL FERTILIZERS 
Insecticides — Spraying Machines 
Wilson & Toomer Fertilizer Co. 
Jacksonville, Florida 
Show Your College 
Spirit by Supporting YOUR College Paper 
Subscriptions taken on the campus by the business manager 
or Sara Chase 
Dud Rutherford 
Charles Crim 
Alumni mail subscriptions to the business manager. 
BOND LUMBER COMPANY 
LUMBER, LATH, SHINGLES, MOULDINGS 
AGENTS 
Paroid Roofing 
King's Windsor Plaster 
Georgia Clay Brick 







Active practice for positions on 
the regular baseball team has now 
started and all men desiring to 
try for the team are earnestly 
urged to come out for practice. 
o 
LOST—Self FiUing Fountain 
Pen. Please return to Mary Wal-
ters. 
LOST—Self FHling Conklin Pen 
with detachable clip. Please 




Your Orders for 
Fraternity Stationery 
W. A. PATTISHALL 
P H I K A P H O U S E 
\ \ 
